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 املشرف األول
 
 )الدكتور حممد نعمان املاجستري(
 
الثانيةاملشرفة   
 
 )عني شريفة املاجستري ة(
 
 توصف املشرف
 صاحب الفضيلة
 عميد كلية الرتبّية والتعليم جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 Inside Outsideفعالية طريقةمبوضوع "بعد تفتيش ما يلزم تصحيحية يف هذا البحث 
Circle ابستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع
 الذي قّدمة الطالبة :" سيدوأرجومبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
 عملية آمين:    االسم
 92216027د:   رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية   الشعبة
فنقدمها إىل سيادتكم مع األمل الكبري يف أن تتكرموا إبمداد اعرتافكم اجلميل أبن 
-S)هذه الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اجلامعة األوىل 
 يف قسم تعليم اللغة العربية، وأن تقوموا مبناقشتها يف الوقت املناسب.(1
 قدير.هذا، وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم الت
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
2020مارس  26سورااباي،   
  
 

 د
 
 
 
 اإلهداء 
 
 أهدي هذا البحث العلمي إىل :
أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي جامعيت سونن  
 والدي ووالديت احملرتمني
 أيب أمان وأمي أم زكية
دينا واألخرة ارجو رضامها وعسى هللا أن يرمحهما وحيفظهما ويبقيهما سالمة يف الدين وال
 ويدخلهما اجلنة مع األبرار
وساعداين  دافعاينألخني الكبريين احملبوبني "أمحد زكي أماين وحارس نور الزمان" الذان 
 البحث العلمي
ساعدين على يذ الكرام، و من يساتوبني و إىل املشاييخ األعزاء و األعضاء أسر ي احملبأل
ابجلهد و الصرب البحث العلمي  
 ) عسى هللا أن يعطيهم الدرجة األوىل يف الدنيا و األخرة(
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 التجريد
ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة Inside Outside Circleفعالية طريقة. 2020،عملية آمين
  .سيدوأرجولرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
  مان املاجستريعاملشرف األول : الدكتور ن
  ةاملاجستري  عني شريفةاملشرف الثاين : 
  الممهارة الكاملسلسلة,  الصور, Inside Outside Circleطريقة: مفتاح الرمز   
اللغة العربية هي اللغة األجنبية يف إلندونسيني, فلذلك كثري من املتعلمني يشعرون الصعبة 
يف التعلم اللغة العربية. كما يشعر الطالب يف الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
يوجد أنواع الطالب من  شعور صعوبتهم هي بابومن اسخاصة يف مهارة الكالم.  سيدوأرجو
. لذلك طبقت الباحثة ة ولكن بطريقة قدميةمبناسب يستخدمطريقةال  تعليمهخلفية خمتلفة واملدرس يف 
ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم Inside Outside Circleطريقةتطبيق 
  .سيدوأرجووم الثانوية وارو لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العل
ملعرفة مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة ) 1العلمي هي: ( وأهداف هذا البحث
ستخدام وسيلة Inside Outside Circleملعرفة تطبيق طريقة) 2(سيدوأرجودار العلوم الثانوية وارو 
مبدرسة دار العلوم الثانوية التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع 
ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة Inside Outside Circleملعرفة فعالية طريقة) 3( سيدوأرجووارو 
  .سيدوأرجولرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
, وطريقة البحث اليت استخدمتها الباحث ة هي الطريقة الكمية. جلمع إلجابة تلك القضا
ئق. وأما عني هذا  ت استخدمت طريقة املالحظة واإلختبار (القبلي والبعدي) واملقابلة والو البيا
  طالبا.  30البحث فهي 
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ت يف هذا البحث فهي وجود ترقية مهارة الكالم لطالب بعد  وأما نتائج حتليل البيا
وسيلة التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب ستخدام Inside Outside Circleطريقةتطبيق
واسباب التطبيق هي نقص يف االجبار,  .سيدوأرجوالفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
 Insideطريقةوالقواعد, واملفردات, وطلق اللسان, والفهم. وليعاجل تلك تطبيق تالحظ الباحثة 
Outside Circleة التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع ستخدام وسيل
ذه الطريقة أن يزديد فهم الطالب يف تعلم سيدوأرجومبدرسة دار العلوم الثانوية وارو  . وترجو الباحثة 
  اللغة العربية. 
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ABSTRAK 
Amaliyah Amini.2020. Efektifitas Penerapan Metode Inside Outside Circle Dengan Menggunakan 
Media Gambar Berantai Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VII Madrasah 
Tsanawiyah Darul Ulum Waru Sidoarjo. 
 
 
Bahasa Arab merupakan Bahasa Asing di Indonesia. Oleh karena itu banyak para pelajar  Bahasa 
Arab kerap merasakan kesulitan dalam mempelajari Bahsa Arab. Seperti halnya yang dialami oleh siswa 
kelas VII MTs Darul Ulum Waru, mereka kesulitan dalam belajar Bahasa Arab khususnya dalam 
keterampilan berbicara. Ada beberapa sebab yang menmbuat mereka kesulitan, seperti adanya latar 
belakang siswa yang berbeda-beda dan pendidik dalam proses pembelajaran tidak menggunakan metode 
yang tepat akan tetapi menggunakan metode lama. Oleh karena itu, peneliti menerapkan metode Inside 
Outside Circle dengan menggunakan media gambar berantai dengan tujuan untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara kelas VII MTs Darul Ulum Waru Sidoarjo. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana keterampilan berbicara siswa kelas 
VII MTs Darul Ulum Waru Sidoarjo, (2) untuk mengetahui bagaimana penerapan metode Inside Ouside 
Circle melalui media gambar berantai siswa kelas VII MTs Darul Ulum Waru Sidoarjo, (3) dan untuk 
mengetahui bagaimana efektifitas penerapan metode Inside Ouside Circle melalui media gambar berantai 
siswa kelas VII MTs Darul Ulum Waru Sidoarjo. 
Untuk menjawab argumen tersebut, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode 
kuantitatif. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 anak.  
Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya peningkatan keterampilan berbicara bagi siswa 
kelas VII MTs Darul Ulum Waru Sidoarjo setelah adanya penerapan meode Inside Outside Circle dengan 
media gambar berantai. Sebab-sebab penerapan adalah kurangnya tekaan suara, tata bahasa, kosa kata, 
pengucapan, dan pemahaman. Untuk meminimalisis kesalahan tersebut peneliti menyarankan untuk 
menggunakan metode Inside Ouside Circle melalui media gambar berantai siswa kelas VII MTs Darul 
Ulum Waru Sidoarjo untuk meningkatan pemahaman dalam pembelajaran Bahasa Arab.  
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  الباب األّول
 خلفية البحث  .أ
التعليم هو عملية اتصال وتعاون ما بني املدرس والتالميذ. اما تعليم اللغة 
العربية هو عملية اتصال وتعاون بني املدرس والتالميذ يف درس اللغة العربية. يف تعليم 
ا املدرس يف حتقيق  اللغة العربية هناك طرائق عامة وخاصة ووسائل متنوعة يستعني 
طريقة املناسبة الة العربية. ينبغي على املدرس ان خيتار أهداف تربوية معينة يف اللغ
تمعات. وكما هو املعروف ان اهلدف من تعليم اللغة هو لرتقية  والظروف يف كل ا
  1املهارات اللغوية األربعة.
من أهم ما يهدف إليه تعليم اللغة العربية متكني التعلم من اكتساب املهارات 
تمع الذي يعيش فيه. اللغوية اليت تساعد على االتص كما عرفنا ان   2البغريه يف ا
املهارات اللغوية األربع هلا أهداف متنوعة. ومن أهداف تعليم مهارة الكالم هو 
 3تسهيل النطق اللغة العربية. ان يعود الطالب الفصحى يف احملادثة.
من الطالب  أكثرسيدوأرجو كما عرفنا يف املدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
ل تعليم اللغة أوّ كثرية والكالم والكتابة يف الدات ستعداد واملفر يس عندهم الرغبة واالل
تعليم اللغة العربية بطريقة قادمة يعين هذه املدرسة. ألن املدرس يدرس  العربية يف
                                                           
  Sidoarjo: CV Mitra), , المدخل الى طرق تدريس العربية لالندونيسيينبيهقي, أم حنيفة, سلطان مسعود محمد طاهر, محمد1
Media Nusantara),  7ص  
  .16نفس المراجع ص 2
  ترجم من3
Syaiful Musthofa, Strategi Pmbelajaran Bahasa Arab Inovatif,(Malang:UIN Maliki Press), hal 137 
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الوسائل التعليمية اجلديدة. فصار  يستخدم أحد الطرائقأواحملاضرة والرتمجة وال 
  م اللغة العربية. تعلالب مالل وكسل عند الط
ا  ستعداد يف تعليم طالب ليست عندهم الرغبة وااللكثر اوعرفنا يف احلقيقة أن
قصا. وكان املدرس يستخدم طريقة احملاضرة  اللغة العربية, وكان اهتمامهم اهتماما 
أخرى, حىت تصري دراسة اللغة  ةلطالب مع عدم طريقلوالرتمجة يف إلقاء مادة العربية 
طريقة  تمع ان اآلن كانالعربية دراسة متساوية يف كل وقت وزمان ودراسة مملة. 
  ة الطالب. وسائل اإليضاح كثرية ومتنوعة اليت تناسب حبالالتعليم و 
فعالية استخدام وسيلة التعليم يف تعليم اللغة  ذينيشهدونكثري من البحوث ال
تخدم وسيلة التعليم يساملعلم  مجيعليس  لآلسف .األخرى األجنبيةاللغة العربية او 
صر ااحدى العن عرفنا أن وسيلة التعليم وطريقة التعليم هي من كماأو طريقة التعليم.  
مل يستخدم وسيلة الذي جيعل املدرس ب السب هناكالعماد عملية التعليم يف الفصل. 
إلعداد وسيلة  ج اىل طوال األوقاتحيتا أن املدرس  . منهاالتعليم اللغة العربية
  وقت الدراسة.يف قطع  خذ احملذوردرس ال امللة كان اهذه احل التعليم.من
هي من احدى املدارس اليت تقدم  سيدوأرجودرسة دار العلوم الثانوية وارو م
أن  الفصل السابع إىل التاسع.ويرجو من هذه املدرسة طالباللغة العربية ل درس
العربية قادرة على تسجيع وتوجيه وتطوير مهارة اللغة العربية س اللغة يصبح در 
امليدانية يف مالحظات و نشطة ممارسة التدريسأاىل خربة املؤلقة يف  أشار. اإلجيابية
يف إجراءات  لنشاططريقة التعليم  يستخدمبعض املدرسني أن فصل الدراسي ال
والطالب هم  .هذه املدرسة يف وجود الكفاءة الدراسية وهذه احلالة يظهرالتعليم. 
طريقة التعليم اجلديدة ولكن تطبيق يتحّمسون يف التعليم ويفهمون الدرس جيدا. 
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قص الفهم يف اللغة العربية خصوصا يف مهارة غري موجود. لدرس اللغة العربية و
 الكالم. 
تاج تعليم اللغة العربية اىل طريقة التعليم خاصة ملهارة الكالم ألن طريقة حي
م. بعض الطالب يستطيعون أن عليم مهمة لتساعد عملية التدريس يف مهارة الكالالت
لسهل, ويصعب لبعضهم اآلمادة  ايقبلو    الدرس بغري الوسيلة.  اخر ان يقبلو التعليم 
داء طر  ةالطريق يقة التعليمية هي آلة إلرسال املادة. فيصري فهم املادة سهال 
طريقة التعليم مهمة يف عملية التدريس. ارادت عل جتالتعليم. يكون هذا احلال ان 
للبحث ليقدم التعاون بني  Inside Outside Circleالباحثة ان تستعمل طريقة
الطالب. هذه الطريقة ستجعل الطالب الدائرة الصغرية والكبرية بنشر اإلعالم يف 
 وقت واحد. 
ارة الكالم, أحسن ومؤثر لرتقية مه يةوأما عند الباحثة هذه الوسيلة التعليم
لسهولة الطالب عند وتكون جذابة عند الطالب الستعمال الصور املسلسلة. 
أصبحت مدرسة دار العلوم الثانوية كما يف الصورة.يشري   نشر اإلعالم  احملادثة و
وارو سيدوأرجو مدرسة عظة. وجيب على هذه املدرسة لرتقية التعليم خصوصا يف 
فلذلك قامت الباحثة مبوضوع فعالية  بية. درس الدينية السيما درس اللغة العر 
ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة Inside Outside Circleطريقة
 . سيدوأرجوالكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
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 قضا البحث  .ب
مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية  كفاءة  كيف .1
 ؟سيدوأرجووارو 
ستخدام وسيلة التعليم الصور Inside Outside Circleكيف تطبيق طريقة .2
املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية 
 ؟سيدوأرجووارو 
ستخدام وسيلة التعليم الصور Inside Outside Circleكيف فعالية طريقة .3
املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية 
 ؟سيدوأرجووارو 
 
 أهداف البحث  .ج
مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية  كفاءة  ملعرفة .1
 سيدوأرجووارو 
ستخدام وسيلة التعليم الصور Inside Outside Circleملعرفة تطبيق طريقة .2
املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية 
 .سيدوأرجووارو 
ستخدام وسيلة التعليم الصور Inside Outside Circleملعرفة فعالية طريقة .3
دار العلوم الثانوية املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة 
 .سيدوأرجووارو 
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 منافع البحث .د
  أما املنافع من هذا البحث فهي: 
يف قسم  (S1): الستيفاء بعض الشروطللحصول على الدرجة األوىل  للباحثة .1
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا  تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جبامعة سو
يف مهارة الكالم وحيفزهم ليكونوا  : لتسهيل فهم اللغة العربية  للطالب  .2
 متحمسني يف تعليم اللغة العربية.
: ليعرفوا وليطبقوا طريقة التعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم وأمهية   للمعلمني  .3
 فعالية وسائل التعليم لتحقيق النجاح يف أهداف التعليم ونتائج تعلم الطالب
دة املعرفة من أمهية تعليم   للعامة .4 اللغة العربية وليكون هذا البحث : لز
 مراجعا يف تعليم اللغة العربية
 
 
 
 
 
 جمال البحث وحدوده .ه
حلدود التالية:   ت البحث, حددت الباحثة هذا البحث    لكي ال توّسع بيا
 احلدود املوضوعية .1
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 Insideهذا البحث العلمي بفعالية طريقة "بييت" يف وضوعمبحتدد الباحثة 
Outside Circle  ستخدام وسيلة التعليم  الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم
 لطالب الفصل السابع. 
 احلدود املكانية  .2
يف الفصل السابع.  سيدوأرجوأجرى هذا البحث مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
ا من املدارس اإلسلمية اليت تعلم فيها اللغة العربية.    وأختار هذه املدرسة لكو
 احلدود الزمانية  .3
 2020-2019أجرى هذا البحث يف العام الدرسي 
  
 توضيح املوضوع وحتديده .و
  لنيل فهم املوضوع, تقوم الباحثة بتوضيح بعض املصطلحات املتعلقة, وهي: 
 فعالية .1
وتقصد يف هذا البحث إذا كان التغريبعد  4مصدر صناعي من فّعال: مؤثّر.
 أحسن من قبل. استخدام هذه الطريقة بوسيلة التعليم
 طريقة .2
ا املعلم لتحقيق األهداف التدريسية املطلوبة للغة.  5اخلطة الشاملة اليت يستعني 
 استخدام .3
                                                           
  1064, سورابايا,فوستكا فراغيفيس, ص قاموس المنور, احمد ورسون منور4
  Sidoarjo: CV Mitra), , المدخل الى طرق تدريس العربية لالندونيسيينمحمد بيهقي, أم حنيفة, سلطان مسعود,محمد طاهر5
Media Nusantara),  35ص  
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طريقة التعليم املستخدمة يف تعليم الكالم. تقصد يف 6استخدم : اختذه خادما.
هذا البحث االستخدام هو تستخدم وسيلة التعليم الصور املسلسلة يف عملية 
 التعليم.
4. Inside Outside Circle 
  7طريقة التدريس بنظام الدائرة الصغرية والكبرية والطالب يبلغ اإلعالم.
 
 وسيلة التعليم .5
كل شيئ ينطبق به آلة او الطريقة التعليمية, ويستطيع ان يثري اإلهتمام, والرغبة, 
او كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم, 8والفكر يف عملية تدريسية.
وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهارات 
م العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم, دون اإلعتماد األساسي من  وإكسا
  9جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام.
 الصور املسلسلة .6
لصور املسلسلة اليت تقص فيها قصة  من احدى الوسائل التعليمية ييشتمل 
  10معينة.
 ترقية .7
                                                           
  .171, المكتبة الشرقية لبنان, ص , المنجد في اللغةلويس معلوف6
 ترجم من,7
Miftakhul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR), 87ص  
 ترجم من8
 Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, CV Cahaya Intan XII, 7  ص 
 Sidoarjo: CV Mitra), لالندونيسيين, المدخل الى طرق تدريس العربية محمد بيهقي, أم حنيفة, سلطان مسعود,محمد طاهر9
Media Nusantara),  26ص  
 ترجم من10
 Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, CV Cahaya Intan XII, 33ص  
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تقصد يف هذا البحث طريقة التدريس ووسيلة  11ترقية : رفع وصعد. –رّقى 
 التعليم لرفع مهارة الكالم.
 مهارة الكالم .8
للسان. وهي من إحدى املهارات  12مهارة اللغوية إلرسال الرسالة او األفكار 
جحا حتد  من أهداف تدريس اللغة العربية لقدرة استعماهلا الفصحى 
واستماعا. وهي كفاءة إطالق األصوات والكلمات لتعبري الفكرة أو اإلرادة إىل 
 املستمع.
 دار العلوم .9
  سيدوأرجواسم املدرسة يف وارو 
  
 
 الدراسة السابقة  .ز
  : سوليدريت  االسم .1
  2017:   السنة
ن أمبيل   ليةك : كلية الرتبية والتعليم  قسم التعليم اللغة العربية جبامعة سو
  اإلسالمية احلكومية سورا
                                                           
  276لويس معلوف, المنجد في اللغة, المكتبة الشرقية لبنان, ص 11
 ترجم من12
 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,(Malang: UIN Maliki Press),136  ص 
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فعالية استخدام طريقة الدائرة الداخلية واخلارجية لرتقية مهارة :   موضوع
جنوالجنني  الكتابة لطالبات  الفصل العاشر مبدرسة "منبع احلكم" الثانوية 
  سيدووارجو
املهارة. استعملت سوليدريت حبثها مبهارة  يفبني حبث العلمي من قبل يعين  الفرق
  الكتابة. وأما حبثي مبهارة الكالم. 
  سيسكا شفاء احلسىن:   االسم .2
  2019:   السنة
ن أمبيل   كلية : كلية الرتبية والتعليم  قسم التعليم اللغة العربية جبامعة سو
  اإلسالمية احلكومية سورا
 Chainبوسيلة Examples non Examples تطبيق طريقة فعالية:   موضوع
Image Descriptionالعالية درسةمللطالب  الفصل العاشر كالم لرتقية مهارة ال 
 سيدوأرجواحلكومية اإلسالمية 
يف تطبيق طريقة. سيسكا شفاء احلسىن الفرق بني حبث العلمي من قبل يعين 
 Inside Outside. وأما يف حبثي بطريقة  Examples non Examplesتستعمل طريقة 
Circle  
  أمحد مصلح:   االسم .3
  2019:   السنة
ن أمبيل   كلية : كلية الرتبية والتعليم  قسم التعليم اللغة العربية جبامعة سو
  اإلسالمية احلكومية سورا
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ستخدام وسيلة التعليم Inside Outside Circleطريقةفعالية:   موضوع
Toothpick Game لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم تابة لرتقية مهارة الك
 .سيدوأرجوالثانوية وارو 
وسيلة التعليم. استعمل أمحد مصلح  يفالفرق بني حبث العلمي من قبل يعين 
  . أما حبثي بوسيلة التعليم الصور املسلسلة. Toothpick Gameبوسيلة التعليم 
  
 خطّة البحث  .ح
 تنقسم الباحثة يف هذا البحث العلمي اىل مخسة أبواب كما يلي:
يتكون هذا الباب من خلفية البحث, وقضا . املقدمةهو   الباب األول .1
البحث, وأهداف البحث, ومنافع البحث, وجمال البحث وحدوده, 
والدراسة السابقة, وخّطة البحث. وهذا الباب وتوضيح املوضوع وحتديده, 
 .مهم ألنه سيكون وسيلة لفهم املوضوعات التالية
يتكون هذا الباب من أربعة فصول.الفصل . الدراسة النظرية هو الباب الثاين .2
األول يبحث عن طريقة التعليم وتعريفها وأسس النظؤية يف استخدامها 
الفصل الثاين يبحث عن طريقة . وأنواعها وخصائصها وخطوات واستعماهلا
Inside Outside Circle ا ا والعيو الفصل الثالت يبحث . وتعريفها ومزا
الفصل الرابع . عن وسيلة التعليم الصور املسلسلة وتعريفها وكيف استعماهلا
مهارة الكالم تبحث عن تعريف مهارة الكالم وأمهيتها  واخلطوات يف 
 . المختبار يف تعليم مهاالة الكوا
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يتكون هذا الباب من نوع البحث, فروض . طريقة البحثهو  الباب الثالث .3
ت وبنود البحث  البحث وجمتمع البحث ومتغريه وعينته وطريقة مجع البيا
ت  .وحتليل البيا
يتكون هذا الباب من الدراسة امليدانية . الدراسة امليدانية  هو الباب الرابع .4
ستخدام وسيلة  Inside Outside Circleطريقةوالدراسة التحليلية عن فعالية 
 .ور املسلسلة لرتقية مهارة الكالمالتعليم الص
يتكون هذا الباب من نتائج البحث . خامتة البحث هيالباب اخلامس .5
  .واملقرتاحات
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  الباب الثاين
  الدراسة النظرية
  الفصل الألول : عن طريقة تدريس اللغة العربية
 مفهوم طريقة التدريس اللغة العربية  .أ
ن وهي   ىصطالحمعىن اال , ”methodos“كلمة طريقة مشتقة من اليو
مبعىن عن طريق أو يف املاضي و ”metha”الكلمة تتكون من مقطعني, مها
“hodos”ىل ااجتاز للوصول  يعين الطريق أو الطريقة. ويعين الطريقة ذلك الطريق اىل
ا املعلم  13الوجهة. املقصود بطريقة التدريس هو اخلطة الشاملة اليت يستعني 
و عبارة عن مجلة اإلجراءات واألنشطة التحقيق األهداف التدريسية املطلوبة اللغة, 
  اليت:
  
وأكمل جاك رجيارد و تيودور يف مفهمهما اجلديد عن هذه الصغة وهي املدخل 
والتصميم واخلطوات, واملفهوم القدمي هلذه الصغة هي املدخل والطريقة واألسلوب. 
                                                           
 ترجم من,13
   ,(Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia ص104
املدخل
الطريقة
األسلوب
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وأصبحت الطريقة يف هذا املفهوم اجلديد مفتاحا لشرح العالقة بني النظري 
  14والتطبيق يف التدريس.
 ق تدريس اللغة العربيةختالفات بني طر أسباب اال  .ب
لذكر هنا أنه ال أحد من ا هي أحسن الطريقة  تهعلمني قال إن طريقملذكرت الباحثة 
ن يقلده فيها مجيع املعلمني وجيب اتباعه يف كل موضوع ومع كل تلميذ, بل أوجيب 
ختالف األحوال كاختالف الغرض من التدريس.    يرون مجيعا  أن الطريقة مرنة ختتلف 
أسباب اختالف الطريقة هي اختالف طبيعة املادة أو اختالف طبيغة املوضوع أو ومن 
اختالف مراحل التدريس وغري ذلك. ومهما كانت الطريقة خمتلفة فهناك مقومات 
للطريقة الناجحة. فالطريقة الناجحة هي اليت تؤدى الغاية يف أقل وقت وأيسر جهد 
مام التالميذ وميوهلم وتشجعهم على العمل يبذله املعلم واملتعلم. وهي اليت تثري اهت
  15اإلجيايب والنشاط الذايت واملشاركة الفعلة.
 
  Inside Outside Circleالفصل الثاين : مفهوم طريقة 
 Inside Outside Circleتعريف   .أ
يتكون التعليم التعاوين خمتلفة, بل هنا تركز الباحثة يف الدائرة الداخلية 
واخلارجية للبحث. على األكثر الدائرة الداخلية واخلارجية هي التعليم النموذج 
  بطريقة الدائرة الداخلية واخلارجية. 
                                                           
   36ص  ,(Sidoarjo: CV Mitra Media Nusantara), , المدخل الى طرق تدريس العربية لالندونيسيينdkk,محمد طاهر14
  41نفس المراجع, ص 15
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 الطريقة الدائرة الداخلية واجلارجية يعين طريقة التدريس بنظام الدائرة الصغرية
م اىل أصدقائهم. املقصود يعين الطالب يشكل الدائرة والكبري والطالب يبلغ اإلعال
لرتتيب. ةالصغري   16والكبرية مث الطالب يبلغ اإلعالم يف وقت واحد مع زمالءهم 
يطبق طريقة الدائرة الداخلية واخلارجية يف بعض التعليم, مثل: العلوم اللغة والعلوم 
ستخدام هذه الطريقة هي املواد اإلجتماعي والعلوم الدين.  املواد التعليمية املناسبة 
  اليت حتتاج إىل يعلن األفكار واإلعالم بني الطالب.
ستعمال يف خارج الفصل أو املكان املفتوح. ألن حترك هذه الدراسة أوسع ال    
هتمام إضايف ولكن إذا عدد من الطالب  الطالب الكثرية, فينبغي ان يهتم املعلم 
تطيع ان يستعمل هذه الطريقة داخل الفصل. أما اإلعالم يسواسع فوالفصل قليل 
ملادة وأهداف التعليم.  الذي يعلن بني الطالب هي مناسبة 
  Inside Outside Circleاملزا يف  .ب
 لكل الطالب سينال اإلعالم املختلفة يف وقت واحد  .أ
 ليزيد فكرة الطالب  .ب
 ليؤثر نشاط الطالب   .ت
لنفس  .ث  لتنمية واثق 
 ليساعد الطالب يف التفاعل مع زمالءهم  .ج
 17ليثري الطالب يف التكلم او احملادثة  .ح
                                                           
 ترجم من16
   ,(Miftakhul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJARص87
 ترجم من,17
 Nurul Azmi, Model Pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
dalam Proses Pembelajaran, Cirebon, Jurnal.  
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 Inside Outside Circleطريقة  خطوات  .ج
قبل بداية الدراسة, استعد املعلم املادة اليت سيستعمل الطالب إللقاء 
لفرح.  اإلعالم ويعطي احلماسة لكي الطالب ينشطون يف التعليم ويتدربون الكالم 
  كما يلي:  Inside Outside Circleاخلطوات فعالية طريقة 
 خلارجاخلطوة األوىل : نصف من الطالب يشكل الدائرة الصغرية ويتوجه اىل ا  .أ
اخلطوة الثانية :  نصف من الطالب اآلخر يشكل الدائرة الكبرية ويتوجه اىل   .ب
 الداخل
اخلطوة الثالثة : طالبني يتواجهني (من الدائرة الصغرية والكبرية) ويتبادل   .ت
 اإلعالم
اخلطوة الرابعة : الطالب يف الدائرة الصغرية مازال يف املكان, ولكن الطالب   .ث
 قل خطوة أو خطوتنييف الدائرة الكبرية ينت
ستمرار   .ج اخلطوة اخلامسة : الطالب يف الدائرة الكبرية يعطي اإلعالم. وهكذا 
 18حىت يلقى صديقه يف األول
  
  
  
  
 
                                                           
 ترجم من,18
 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: A Ruzz Media), 
  ص89
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  الفصل الثالث : مفهوم وسيلة التعليم الصور املسلسلة
 تعريف وسيلة التعليم  .أ
يف اللغة العربية عنها اصطالحات تستعمل فيها بوسيلة التعليم, مثل : الوسائل 
اإلعداد والوسائل التودية والوسائل التعليم والوسائل التعليمية. وعند رأي 
ShiniyوAlQasami ا عادة عن تعريف وسائل التعليم: "إن الوسائل التعليمية يقصد 
دمها املعلم يف تدريس مادته ليبلغ اهلدف املعينات السمعية أو البصرية اليت يستخ
رة واملتعة". وذكر  املقصود بفضل صورة ممكنة ويصبغ على العملية الرتبوية شيئا من اإل
 Shiniyالقاسم عن الوسيلة مبعينات تعليم أي آلة املساعدة التعليمية كما ذكر 
لتالميذ من ) فيما يلي: املعينات هي كل ما يستعني به املعلم يف تفهيم ا1967(
الوسائل التوضيحية. واملعىن وسائل التعليم أو معينات التعليم هي كل ما يستخدم 
م املهارات أو كل ما يساعد الدارس على إدراك  املدرس يف تفهم التالميذ وإكسا
  19).1995وإكساب مواد دراسة (أسرار: 
  
  
  
  
  
 
                                                           
 ترجم من19
   ,5Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, CV Cahaya Intan XIIص
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 أنواع وسيلة التعليم  .ب
يف تعليم اللغة العربية يتطور وينتفع يف تعليم, لكنها على  يةأنواع أشكال الوسيلة التعليم
  أساس تعليم اللغة تقسمها على ثالثة أقسام:
  (Visual)الوسائل البصرية .1
الوسيلة البصرية هي الوسيلة اليت تستعمل احلسي البصرية فقط. والوسيلة 
ة تسهل التعليم البصرية عندها نتيجة مهمة يف عملية التدريس. والوسيلة البصري
على تفهم وتقوي الذكر. وهذه الوسيلة تنمي الرغبة الطالب وتوصل بني داخل 
لعامل احلقيقي. وعالقة بتعليم اللغة, وفيها اللغة العربية,  وسيلة الاملادة التدريس 
البصرية تعمل يف براعة اللغة خاصة يف براعة مهارة الكالم, وبراعة مهارة 
 20.الكتابة, وبراعة مهارة القراءة
 (Audio)الوسائل السمعية .2
الفرق بني الوسيلة البصرية والوسيلة السمعية هي عندما البصرية تستعمل 
 احلسي البصر أما الوسيلة السمعية تستعمل احلسي األذن.
 (Audio-Visual)الوسائل السمعية البصرية .3
الوسائل السمعية البصرية هي جنس الوسائل اليت تستعمل يف أنشطة تعليم 
بوسيلة مسعية وبصرية يف وقت واحد. والوسائل السمعية البصرية آلة تتصور على 
صورة وتصويت. وعالقة بني صورة وتصويت تشكل على خلقة أصلية, 
                                                           
 ترجم من, 20
 ,23Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, CV Cahaya Intan XIIص
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ية هي: أفالم, وإعالمي اليت تبلغ بوسيلة رسالة و. أمثال الوسائل السمعية البصر 
مج تلفزيون, وغري ذلك.  21والفيديو, وبر
 
 وسيلة التعليم الصور املسلسلة  .ج
 تعريف عن الصور املسلسلة .1
) للتعبري 1989الصور واخلرائط والرسوم البيانية ميكن استخدامها لقياس الكالم, (
عن قدرات الطالب على الكالم, ميكن استخدام الصور كمحفوظات للكالم 
يف شكل سلسلة من الصور اليت حتكي قصة معينة. صور املسلسلة هي الاجليد.  و 
 22ميكن تثبيت الصورة على البطاقة أو على ورقة واسعة من الورق القوى.
 األهداف فيها .2
 تطوير مهارات الكالم اإلبتكار .1
 تطوير مهارات الطالب يف استخدام املفردات يف الكالم .2
 اإلعداد فيها .3
  املعلم إعدادها, كما يلي: هناك األشياء اليت جيب على
 حيتاج املعلم اىل إعداد سلسلة من الصور اليت حتتوي على موضوع معني .1
 يقوم املعلم بتجميع قائمة من املفردات اليت سيحتاجها الطالب .2
                                                           
 ترجم من 21
   ,26Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, CV Cahaya Intan XIIص
 ترجم من22
 Muhammad Kholison. Risma fahrul Amin, Aneka Permainan Untuk Pembelajaran Bahasa Inggris dan 
 ,(263Arab, (Malang: Lisan Arabiص 
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  الفصل الرابع : تعريف مهارة الكالم
 مفهوم مهارة الكالم  .أ
املتكلمني هو املعىن الكالم يف أصل اللغة  عبارة عن األصوات املفيدة, وعند 
لفاظ. ويف اصطالح النحاة: اجلملة املركبة املفيدة.   لنفس الذي يعرب عنه  القائم 
وأما التعريف اإلصطالحي للكالم هو: الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف 
نفسه. وقال الناقة الكالم هو مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام 
ألصوات بدقة. والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب امللمات اليت تساعده على ا
  التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث.
ويتضح من هذه التعريفات, أن الكالم وسيلة اإلتصال الشفهي أي وسيلة 
 التعبري الشفهية من شخص أىل اآلخرين لريسل الرسالة عما يريد. ويعترب الكالم يف
ت الدراسة  تعليم اللغة الثانية من املهارات األساسية يف اللغة اليت متثل غاية من غا
  23اللغوية.
  
  
  
  
 
 
                                                           
  , أم القرىالكالم للناطقين بغير اللغة العربيةتعليم مهارة فخر الراسخ, 23
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 أهداف تدريس مهارة الكالم  .ب
إن اللغة تتمثل من أربع مهارات هي االستماع والكالم والكتابة والقراءة. ولكل 
مج مهارة من املهارات أهداف. وملهارة الكالم أهداف عامة على مس توى الرب
حلصة الدراسية. وفيما يلي  التعليمي املعني, كما هلا أهداف خاصة ترتبط عادة 
  :األهداف العامة ملهارة الكالم للناطقني بغري اللغة العربية
 نطق األصوات نطقا صحيحا )1
ة متييزا واضحا )2  التمييز عند النطق بني األصوات املتشا
 النحوية املناسبةالتعبري عن األفكار واستخدام الصيغ  )3
املة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمه للثقافة  )4 استخدام عبارات ا
 العربية
  24استخدام النظم الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم )5
  عند خمتار طاهر حسني من أهداف مهارة الكالم فيما يلي:
ملفردات أو الكلمات العربية بسرعة وبدقة )1  أن يكون واعيا 
القدرة على جتميع الكلمات بعضها إىل بعض يف وحدات حتمل كل منها  )2
 فكرة مث التحدث عنها يف سهولة.
القدرة على استخدام التوضيحيات اليت متكنه من تفسري وإيضاح األفكار  )3
 اجلديدة
                                                           
  نفس المراجع24
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 القدرة على ربط األفكار وتسلسلها عن طريق نغمات ونربات صوتية. )4
 سي عندما حتدث العملية التعليميةالقدرة على املشاركة يف فصل الدرا )5
ا بشكل متصل مرتابط لفرتة  )6 للغة العربية ةالتحدث  أن يتمكن من التفكري 
 25زمنية مقبولة. 
 
 أمهية مهارة الكالم  .ج
ال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار, فالناس 
يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة. ومن مث نستطيع أن نعترب أن الكالم هو 
لنسبة لإلنسان و من هنا فهو يعترب أهم جزء يف ممارسة  الشكل الرئيسي لإلتصال 
  اللغة واستخدامها. 
األساسية, وليس الكالم فرعا لغو معزوال عن الكالم من املهارات اللغوية 
قي فروع اللغة العربية, بل هو غاية من دراسة كل فروع اللغة العربية لألجانب. 
  ومن أمهية مهارة الكالم كما يلي
التدريب على الكالم يعّود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكار. فالكالم وسيلة  )1
 واملستمع.اإلقناع والفهم بني املتكلم 
التدريب على الكالم يعّود اإلنسان ملواجهة احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية  )2
 وثقافة.
 الكالم وسيلة اإلقناع, والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب )3
                                                           
  Jurnal, ترقية تعليم مهارة الكالم بالرسوم المتحركة على التالميذ بمعهد دار العلوم العصري بندا أتشيهمكيال أوكتارييانا, 25
Ilmiah, Vol. 15. No 1  
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الكالم نشاط إنساين يقوم به كل إنسان حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل  )4
 مع احلياة 
تعليم والتعلم يف كل مراحل احلياة, وال ميكن أن يستغنىعنه والكالم وسيلة رئيسة لل )5
 26معلم أو طالب يف أية مادة عملية من املواد للشرح والتوضيح والسؤال واجلواب.
 
 تقومي مهارة الكالم .د
  تقومي مهارة الكالم تشتمل على
 سهولة النطق السليم )1
 إخراج احلروف من خمارجها )2
 التغنيم الصويت )3
 متثيل املعىن )4
 األفكار وترابطهاتسلسل  )5
 27الضبط النحوي )6
  
  
  
 
                                                           
 نفس المراجع26
  86وطرائق تدريسها, دار المسلم للنشر والوزيع, ص أحمد فؤاد علمان, المهارات اللغوية وأهميتها 27
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 طرق تعليم مهارة الكالم .ه
 الطريقة املباشرة .1
لربط املباشر بني  لطريقة املباشرة ألن التعلم فيها يتم  مسيت هذه الطريقة 
الكلمات األجنبية والعبارات واألشياء, واألحاديث اليت تدل عليها بدون 
من جانت الطالب. و إن هذه استخدام اللغة القومية من جانت املدرس أو 
الطريقة تفرتض وجود عالقة مباشرة بني الكلمة والشيء أو بني العبارة والفكرة, 
من غري حاجة إىل وساطة اللغة األم أو تدخلها. ومن إحدى أهدافها إهتمامها  
ستخدام  خري اجلوانب املكتوبة منها. و جلوانب الشفهية من اللغة, و كثريا 
وجه هذه الطريقة كا ثر  ن الطالب قادرين على تنمية النطق الصحيح بدون 
التشابه يف الكتابة بني اللغة األجنبية واللغة القومية ويتعودون يف التحدث 
 العريب املباشر.
 الطريقة السمعية الشفهية .2
ا جمموعة من الرموز الصوتية,  إن هذه الطريقة تنظر إىل اللغة على أ
ة, اليت تربطها عالقات شكلية, يتعارف عليها واألنظمة الصرفية والنحوي
للغة, لتحقيق اإلتصال فيما بينهم. وتنظر هذه الطريقة اىل تعلم  الناطقون 
اللغة على أنه اكتساب لعادات سلوكية, يتم من خالل التقليد واحملاكاة, 
ويعتمد على املثري واالستجابة والتعزيز. تركز هذه الطريقة على ممارسة االستماع 
والكالم كثريا, يتعود الطالب يف تدريب الكالم من الناطق األصلي حىت يتقنهم 
لنطق واملخرج ومبا يسمى التنغيم صحيحا.   على متييز األصوات أو 
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 طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة .3
ستيعاب اللغة وفهمها. وتقوم هذه الطريقة  هي تربط النشاط البدين مباشرة 
الستجاب اجلسدي املشاهد. ومن على اتباع وارشادات ا ملدرس, وذلك 
  مبادئ هذه الطريقة:
جيل تعليم احملادثة املباشرة,حىت يتمكن الطالب من فهم اللغة املتحدث  )1
 ا
ا عن طريق مجل يقوهلا املدرس بصيغة األمر ميكن  )2 يتحقق فهم اللغة 
ن الطالب سيبدون استعدادهم للتحدث بعد أن حيسوا بفهمه م التوقع 
 اللغة.
ذه الطريقة كان الطالب فامهني احملتوى قبل ممارسة الكالم, والطالب قادرين  و
  28على التعبري املناسب يف املواقف املختلفة.
 
 املؤشرات يف تقومي تعليم مهارة الكالم .و
 النطق .1
 أخطاء النطق اليت حتدث جتعل الكلمات ال ميكن فهمها على اإلطالق  .أ
 النطق, لذلك جيب عن تكرر مما يقولصعوب يف فهمه بسبب أخطاء   .ب
 هناك أخطاء النطق اليت تدعو االهتمام يف االستماع, واحيا صعوب يف فهمه  .ج
 وأوضح األخطاء يف النطق, ولكن مازال ميكن يف فهمه واضحا  .د
                                                           
  , أم القرى, تعليم مهارة الكالم للناطقين بغير اللغة العربيةفخر الراسخ28
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 أخطاء النطق الظهورة قليلة .ه
 القواعد .2
ميكن يف  هناك األخطاء الكثري يف املعىن بسبب األخطاء النحوية املميتة حىت ال  .أ
 فهم العبارة على اإلطالق
 يسبب األخطاء النحوية الصعب يف فهمه, ويكرر الطالب مجلة واحدة فقط  .ب
 أحيا حيدث خطأ ويؤدي معىن للهروب  .ج
 حتدث األخطاء النحوية, ولكن ال تسبب ضبابية املعىن  .د
 األخطاء النحوية وترتيبات اجلملة قليلة جدا, ولكن مرئية .ه
 املفردات .3
 لوكة حمدودة حىت ال يستطيع ان يتكلم على اإلطالقاملفردات املم  .أ
 األخطاء ونقص املفردات املستخدمة جتعل الكلمات صعبة يف فهمه  .ب
مرارا وتكرارا يف استخدام الكلمات اخلاطئة. كالمه قليل ألن املفردات اململوكة   .ج
 حمدودة
ألن أحيا استخدام التعابري الناصحة أو جمربة على تكرار األفكار السابقة   .د
 املفردات اململوكة ال ميكن أن تساعده
 استخدام املفردات أو التعابري كمثل الناطقني متاما .ه
 الطلق اللسان .4
 يتعثر احملادثة حىت ال يكون احلوار  .أ
 كرر دائما (تلعثم, شك), جيرب أحيا على الصمت بسبب قيود اللغة  .ب
ملشاكل اللغوية  .ج  بني األيقاع والطالقة تتأثر 
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 بسبب مشاكل لغويةأجل التحدث نقص   .د
لناطق .ه  طالقة التحدث عن الطالب سواء 
 
 فهم .5
 ال يستطيع أن يفهم ما يتال الطالب, ولكن يف ابسط واسهل حمادثة  .أ
ت حىت يتمكن الطالب يف فهم ما   .ب ت الكثرية يف متابعة احملاد يواجه الصعو
لتسليم مع التكرار الكثري  يقال 
 لتسليم مع الرتار الكثريميكن يف الفهم املعظم, إذا ما يقال   .ت
ضمن اإلقاع الطبيعي, قادرة على السيطرة على كل شيء. لكن يف بعض   .ث
 األحيان يطلب الطالب تكرار الكلمات
 29مظهر يف فهم كل شيء دون صعوبة  .ج
  
 
 
                                                           
 ترجم من,29
 ,(M. Ainin, M Thohir, Imam Asrori, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykatص
16-172.  
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  الباب الثالث
  طريقة البحث  .أ
إذا  30طريقة البحث هي الطريقة اليت استخدمها الباحثة يف حتليل حبثها.
خذ منها للحصول على احلقائق الىت  ينبغي للباحثة أن تعني مصادر احلقائق الىت 
تقصد إليها يف هذا البحث العلمي. الطريقة املعينة اليت استخدمتها الباحثة فيما 
  يلي:
 نوع البحث  .ب
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة 
الطريقة الكيفّية هو . (Kuantitatif)لكمّيةوالطريقة ا (Kualitatif)الكيفّية
ت  ت الوصفية اليت تتكون من أقوال وكتا منهجمستخدم للحصول على البيا
ا يكون فيها احلساب وألرقام العددية يف حتليل ومالحظات. و الطريقة الكمّية فإ
ت   31البيا
                                                           
 ترجم من, 30
  ,(Nana Syaodi Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karyaص52
 ترجم من. 31
   ,(Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rinerka Cipta 18ص 
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 يف هذا البحث يبني البحث نوع البحث العلمي وهو ميداين وطريقة البحث 
ت عن فعالية  وهي عمليةدمها الباحثة هي الطريقة الكمّية تستخيتال لنيل البيا
ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة  Inside Outside Circleطريقة 
  .سيدوأرجوالعلوم الثانوية وارو الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار 
  
 فروض البحث  .ج
وأما فروض البحث هو شيء مهم يف البحث العلمي. يقصد به التصريح 
لتحقيق منه جريبيا. وينقسم إىل نوعان فهو فروض البحث اإلجيابيوفروض البحث 
  وفروض البحث يف هذا البحث فهي: .السليب
 (Ha)الفرضية البدلية  .أ
ومتغري  (Variabel X)متغري مستقلهي توضيح وجود عالقة بني 
. والفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود فعالية استخدام طريقة (Variabel Y)بع
الدائرة الداخلية اخلارجية لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار 
  .سيدوأرجوو العلوم الثانوية وار 
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  (Ho)فريةصالفرضية ال  .ب
ومتغري  (Variabel X)بني متغري مستقلهي توضيح عدم عالقة 
. والفرضية الضفرية هلذا البحث هي عدم فعالية استخدام طريقة (Variabel Y)بع
الدائرة الداخلية اخلارجية لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار 
  .سيدوأرجوالعلوم الثانوية وارو 
 
 جمتمع البحث وعينته .د
ألفراد أو األشخاص املستخدمة لتعليم حصول جمتمع البحث هو مجيع ا
البحث. إذا أرادت املالحظة مجيع عناصر يف والية املالحظة فيسمى مبالحظة 
تمع. وجمتمع البحث يف هذا البحث هو مجيع الطالب الفصل السابع مبدرسة  32ا
 346و هو  اليت تتكون من احدى عشر فصال سيدوأرجودار العلوم الثانوية وارو 
  طالبا.
ئبا منه. وأما عينة  عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون 
البحث يف هذا البحث هي أحد من الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو. 
                                                           
 ترجم من32
  Jakarta: Rinerka Cipta),, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik)131ص .
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خذ عينة البحث, ولكن اذا   وإذا كان عدد جمتمع البحث أكثر من مائة فيجوز أن 
تمع أقل من مائة على األحسن أن  تمع. وكان عينة كان عدد ا خذ مجيع ا
واستخدمت الباحثة عينة قصدية تعين من وجود طالبا.  30البحث يف هذا البحث 
األغراض املعينة لعذر حمدود الوقت وقدرة املصروفات حىت ال ميكن أخذ العينة 
 الكبرية. 
 متغري البحث .ه
  املتغري يف هذا البحث يعين:
ستخدام  Inside Outside Circleطريقة: فعالية (variabel bebas)متغري مستقل   .أ
 وسيلة التعليم الصور املسلسلة 
 : لرتقية مهارة الكالم(variabel terikat)متغري غري مستقل   .ب
 
ت .و  طريقة مجع البيا
ت هي كل ما حتتاج اليه الباحثة يف هذا البحث. استخدم الباحثة طريقة  البيا
ت عن عملية تعليم اللغة العربية يف املدرسة, وكفاءة  مجع البياينات لنيل البيا
ستخدام  Inside Outside Circleفعالية طريقة الطالب يف الكالم, وخصوصا ملعرفة 
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ليت استخدم قية مهارة الكالموسيلة التعليم الصور املسلسلة لرت  . فطريقة مجع البيا
  منها:الباحثة 
 (Observasi)طريقة املالحظة  .أ
ملشاهدة على عملية الظاهرة.  ت  طريقة املالحظة هي طريقة مجع البيا
عملية املعلم, أو الطالب الذييدرسون الدرس, أو مدير املدرسة الذي يعطي 
ف يىل املدرسة لتعر اويف هذا البحث حضرت الباحثة  33التوجيهات, وغري ذلك.
ستخدام طريقة  ت اليت تتعلق   Insideعملية تعليم اللغة العربية جلمع البيا
Outside Circle  ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم
 وجدت الباحثة .سيدوأرجولطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم وارو 
ا.   اإلخباري عن حالة املدرسة وحالة املدرسني ولكو
 (Wawancara)طريقة املقابلة  .ب
حملادثة املواجهة بني الباحثة  ت  طريقة املقابلة هي طريقة مجع البيا
ت عن أحوال املعلم والطالب يف 34واملبحوث. تعليم  أهداف منها لنيل البيا
خترب  ند املدرس أو الطالب.رة الكالم عاءة مهافاللغة العربية خصوصا يف ك
                                                           
 ترجم من,33
  ,(220Nana Syaodi Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karyaص
  216نفس المراجع, ص 34
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األستاذة ليليك زولفة عن األحوال الطالب يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف 
  مهارة الكالم. وقد فهمت الباحثة عن احوال الطالب عند التعلم. 
ئق  .ج   (Dokumentasi)طريقة الو
ت جبمع امللف املكتوب, أو الصور, أو  ئق هي طريقة مجع البيا طريقة الو
ت عن معلومات املدرسة  35الفيديو اإلليكرتنيك. هذه الطريقة لنيل البيا
ئق عن النتائج فعالية طريقة  ستخدام وسيلة التعليم Inside Outside Circleوالو
الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم 
لصور عن احوال املدرسة, عن قد وجدت الباحثة ا .سيدوأرجوالثانوية وارو 
طريقة أحوال التعليم اللغة العربية يف الفصل وخصوصا يف التعليم اللغة العربية ب
Inside Outside Circleستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة. 
 ختبار طريقة اال  .د
ت بتقدم بعض األسئلة أو التمارين أو طريقة اال ختبار هي طريقة مجع البيا
األخرى لقياس املهارة والذكاء املعرفة, والقدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األدوات 
موعات.   36األفراد أو ا
                                                           
  221نفس المراجع, ص 35
 ترجم من36
  Jakarta: Rinerka Cipta),, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik) 131ص 
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ختبارين يعين ختبار الذي استخدمت الباحثة يف هذه اأما اال لتجربية فواقع 
. وهذه الطريقة تستعمل (Postest)ختبار البعديواال(Pretest)ختبار القبلي اال
 الكالم بطريقة الدائرة اءة عن حصول نتيجة الطالب يفلنيل املعلومات والكف
ختبار القبلي يف هذا البحث قبل استخدام يستعمل االواخلارجية.  ةالداخلي
ختبار البعدي بعد استخدام طريقة ة الداخلية اخلارجية. ويستعمل االطريقة الدائر 
ستخدم ختبارات مهارة الكالم لطالب يائرة الداخلية اخلارجية. وتلك االالد
ستخدام وسيلة التعليم الصور Inside Outside Circleملعرفة فعالية طريقة 
املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم 
 . سيدوأرجووارو 
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 بنود البحث   .ز
ت . واستعملت الباحثة 37بنود البحث هو آلة استخدمتها الباحثة جلمع البيا
  أدوات البحث الكثرية منها: 
 Inside Outsideصفحة املالحظة ملعرفة عملية التعليم واستعمال طريقة  .أ
Circle ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب
 .سيدوأرجوالفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
ت   .ب ئق املكتوبة والصور واإللكرتوية يف طريقة الوساق للوصول البيا الو
رخيها ومجلة املعلمني والطالب يف هذه  واملعلومات عن أحوال املدرسة و
 املدرسة.
 Insideطريقة جمموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن مشكالت .ت
Outside Circleصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم ستخدام وسيلة التعليم ال
 .سيدوأرجولطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
 
ت  .ح  حتليل البيا
ت كطريقة املالحظة, ر هذا البحث هو ط ستخدام طرق مجع البيا يقة الكمّية 
ئق, واالوطريق ختبار. تريد الباحثة أن تعرف عن فعالية طريقة ة املقابلة, وطريقة الو
                                                           
 ترجم من 37
  Jakarta: Rinerka Cipta), , Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik) 130,ص 
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ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة لطالب الفصل  الدائرة الداخلية اخلارخية 
. ويف هذا البحث تستخدم الباحثة طريقة سيدوأرجوالسابع مبدرسة دار العلوم وارو 
ت هو أحد الطرائق  ت. ثحليل البيا ملستخدم يف قضا إلجابة السؤال ااحتليل البيا
و يف هذا البحث قدمت الباحثة حقائق الكيمية و هي حقائق من  38البحث.
  األرقام بطريقة اإلحصائية. وأما الرموز اليت تستعمل الباحثة فهي:
 (Prosentase)رمز املأوية  .أ
لتحليل (t-test)و رموز املقارنة(Prosentase)استخدام الباحثة رموز املأوية
ت عن فعالية طريقة  ستخدام وسيلة التعليم Inside Outside Circleالبيا
الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار 
  .سيدوأرجوالعلوم وارو 
  (Prosentase)رمز املأوية )1
   = x 100 %Pرموز املأوية
  البيان:
 =  Pالنسبة املأوية  
                                                           
 ترجم من,38
  Jakarta: Rinerka Cipta), Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik) 137,ص 
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 =   f األجوبةتكرار  
 = Nعدد املستجبني  
موعة وحتقيق اإلفرتاض العلمي,  ت ا أما التفسري والتعيني يف حتليل البيا
 Suharsimi)فستعمل الباحثة املقدار الذي قدمه سوهارسيمي أريكونطا 
Arikunto):39فيما يلي  
  تقدير  نتيجة  رقم
  جيد جدا  100- 80   .1
  جيد  79- 70   .2
  مقبول  69- 50   .3
  قص  50<    .4
  
 (t-test)رمز املقارنة )2
استخدام الباحثة برمز املقارنة   (t-test)رمز املقارنة يسمى ايضا
لنيل املعرفة عن  مقارنة الوصول إىل كفاءة الطالب يف الفرقة 
التجريبية يف تعليم اللغة العربية. إذا وجد بعد التحليل الفرق بني 
                                                           
 246ص  ,نفس المراجع39
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الوصول إىل كفاءة الطالب فهذا يدل على أن الفريضة 
 Inside  Outsideمردودة, مبعىن وجود فعالية طريقة (Ho)الصفرية
Circle ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم
لعكس  لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو. أو 
إذا مل يوجد بعده الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب. فهذا يدل 
مقبولة, معناه أنه ليس هناك فعالية  (Ho)رضية الصفريةعلى أن الف
ستخدام وسيلة التعليم Inside Outside Circleبني استخدام طريقة
الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة 
  . سيدوأرجودار العلوم وارو 
  40هي: test”-”tالقائدة والتفسري على قيمة قائدة
t= 
 
 
  البيان:
= tاملقارنة  
= Mdاملتوسطة من الفرقة التجريبية 
 
                                                           
 ترجم من,40
 ,(Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO 289ص 
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Md = ∑ 
D∑ =عدد خمتلفة من الفرقة التجريبية ومن الفرقة املراقبة  
  =nت  مجلة البيا
  = SEاإلحنراف املعياري من الفرقة التجريبية ومن الفرقة املراقبة 
√
=  mdSE  
SD d =
∑
− (
∑
²
) 
 = SDd اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة  
n=ت   مجلة البيا
Ho =  ستخدام وسيلة التعليم عدم عالقة قبل وبعد تطبيق طريقة 
  الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم
Ha =  ستخدام وسيلة التعليم وجود عالقة قبل وبعد تطبيق طريقة 
  الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم
هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي  (t-test)رموز املقارنةقبل دخول يف 
ا, وهي:   القيام 
 :برموز(Mean of Difference/ Md)يطلب  .أ
Md = ∑ 
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 :برموز (Standar Deviasi/ SD)يطلب  .ب
SDd = = ∑ − (∑
²
) 
 :برموز(Mean of Difference/ Md)(Standar Error/SE)يطلب   .ج
SE Md = =  
√
 
  :برموز0tيطلب   .د
 
=  0t 
 0tه. تقدم التفسري على
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  الباب الرابع
ت وحتليلها   عرض البيا
  سيدوأرجوالفصل األول: حملة عن املدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
 سيدوأرجوهوية املدرسة دار العلوم الثانية وارو   .أ
  : مدرسة دار العلوم الثانوية     اسم املدرسة
  : أ     شهادة املدرسة
NSM      : 121235150051 
   103- 101: شاريع كولونيل شوغييونو       العنوان
  سيدوأرجوكوريك ساري وارو         
سيس   1696يناير  13:     ريخ 
  )031( 8540767:     رقم اهلاتف
  www.mtsdu-waru.sch.id:       موقع
 tsanduwa@yahoo.co.id:    الربيد اإللكرتوين
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سيس املدرسة دار العلوم الثانوية وارو   .ب  سيدوأرجوريخ 
 1969يناير  13يف  سيدوأرجوسست مدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
حجرية مبؤسس األستاذ احلاج عمر امحد, واألستاذ  1344شوال  24ميالدية او 
جي. سابقا احلاج نور حييا, واألستاذ احلاج حممد طاها, واألستا ذ احلاج انوار سا
 1976هذه املدرسة مشهور مبدرسة الرتبية للمتعلمني حنضة العلماء, مث يف الشنة 
سم مدرسة دار العلوم الثانوية وارو    . سيدوأرجويتغري 
 
 سيدوأرجورؤية وبعثة املدرسة دار العلوم الثانوية وارو   .ج
 رؤية املدرسة .1
 الكرمية, ابداعيا, ومبتكرةلتشكيل شبان املسلم لديهم أخالق 
 بعثة املدرسة .2
لطباع أهل السّنة واجلماعة  .أ ساس التكنولوجية و  يطّبق نظام التعليمية 
يطّور نظام التعليمية بصنف التنمية االختالف يف كفاءة االبتدائي   .ب
 للطالب
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يطّبق نظام املؤسسية بقواعد "حيافظ التقليد القدمي جيدا وحياضر الشيء  .ج
 اجلديد اجيد"
 
 سيدوأرجوأحوال الوسائل التعليمية للمدرسة دار العلوم الثانوية وارو  .د
إن الوسائل التعليمية مهمة, وهذه الوسائل تساعد كثريا لطالب على فهم 
الدرس. والوسائل التعليمية اليت تستعمل يف املدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
  سيدوأرجو
  1اللوحة 
  سيدوأرجوار العلوم الثانوية وارو أحوال الوسائل التعليميةمبدرسة د
  احلال  العدد  الوسائل التعليمية  الرقم
  جيد  31  غرفة التعليم   .1
 جيد  2  غرفة املعلم   .2
 جيد  1  غرفة رئيس املدرسة   .3
 جيد  1  معمل الكمبيوتر   .4
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 جيد  1  معمل اللغة   .5
 جيد  1  ملعب   .6
 جيد  1  مصلى   .7
 جيد  1  مكتبة   .8
 جيد  1  غرفة الصحة   .9
 جيد  2  مقصف .10
 جيد  2  محام املعلم .11
 جيد  20  محام املتعلم .12
 جيد  1  غرفة املنظمة التالميذ .13
 جيد  1  غرفة املوسيقي .14
 جيد  2  غرفة البوابة .15
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  وأما الوسائل التعليمية لكل فصل كما يلي:
 السبورة .1
 القلم .2
 املكاتب والكراسي للطالب .3
 مكتب وكرسي للمعلم  .4
  
 سيدوأرجوأحوال املدرسني مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو  .ه
هي  سيدوأرجوعدد املدرسني واملوظفني يف مدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
  أساتيذ. فتفصيل هذه اجلملة وتقسيمها كما يلي: 57
  2اللوحة 
  سيدوأرجوأحوال املدرسني مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
 ةر النم السم الرتبويةالرواية  الوظيفة
  .1 امري الدين M.PdI مدير املدرسة
  .2 على مرتضى S.Ag مدرس
  .3 كسراوي امحد M.HI مدرس
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  .4 مسع بصر  مدرس
  .5 حممد مجايل M.PdI مدرس
  .6 عبد اخلالق Drs مدرس
  .7 مسعودة S.Pd مدرسة
  .8 مرية الفة S.Pd مدرسة
  .9 يويون دوي ارينداروايت S.Pd مدرسة
 .10 شافعيحمسن  S.Ag مدرس
.11 طيب حسن S.Pd مدرس
 .12 عبد املطلب S.Pd مدرس
.13 ماردا اربياين Dra مدرسة
.14 حممد زيين S.Ag مدرس
 .15 ليليك رفيدة S.Pd مدرسة
 .16 ليليك زلفة S.Ag مدرسة
 .17 عبد احلليم S.Ag مدرس
.18 نينس مساحة S.E مدرسة
 .19 مزّمل S.Pd مدرس
.20 حممد نصر الدين M.HI مدرس
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 .21 عزيزةنور  S.Pd مدرسة
 .22 مصباح املنري LC مدرس
.23 شكرا هادي S.PdI مدرس
 .24 فكول هبات S.Kom مدرس
.25 حممد صفوان هادي S.Kom مدرس
 .26 زين الدين S.E مدرس
م S.Pd مدرس .27 حممد شافع األ
.28 حممد علي حمضار S.Pd مدرس
 .29 شيف اهلري يوليانتو S.Pd مدرس
 .30 حجرية اجلنة S.Pd مدرسة
 .31 نور اليتا رشيدةنيال  S.Pd مدرسة
 .32 مسلكان S.Pd مدرس
.33 رزقي نوفيا S.PdI مدرسة
.34 روري اندراوايت S.Sos. i مدرسة
 .35 حبيب عمر S.H.I مدرس
.36 حممد يوسف S.Psi مدرس
 .37 عمر الفارق S.Pd مدرس
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.38 حممد نصر هللا  مدرس
 .39 يويل اسفية S.Pd مدرسة
 .40 نور فاردة S.PdI مدرسة
.41 برسنتايونيتا د  S.Pd مدرسة
.42 حممد ساحبني  مدرس
 .43 استاريكا S.Pd مدرسة
 .44 نيل هوى S.Pd مدرسة
.45 حممد نور هداية هللا S.H.I مدرس
 .46 اوجيك نور اهلداية S.S مدرسة
 .47 زم ريزا صديق S.Pd مدرس
.48 سدام حسني S.Pd مدرس
 .49 خزينة الرشيدة M.Pd مدرسة
.50 حممد فاريس S.Pd مدرس
 .51 فعلية S.PdI مدرسة
 .52 قرة أعني  مدرسة
 .53 رخيمة اللطيفة S.Pd مدرسة
 .54 الف نور سافرتي S.Pd مدرسة
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 .55 ليل لطفياين S.Pd مدرسة
.56 سيدة حلمية S.H مدرسة
.57 حممد ادريس نصر هللا S.Pd مدرس
  
  واملدرس اللغة العربية  يف مدرسة دار العلوم الثانوية وارو:
  لصف السابع: أستاذة ليليك زلفة
  أستاذة خزينة الرشيدةلصف الثامن: 
  لصف التاسع: أستاذ عبد احلليم
 
 سيدوأرجوأحوال الطالب مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو  .و
يف عام الدراسي   سيدوأرجوعدد الطالب مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
تلميذا. فتفصيل هذه اجلملة وتقسيم الفصول كما  1069هي  2020- 2019
  يلي:
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  3اللوحة 
  سيدوأرجوأحوال الطالب مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
الصف   جنسي
  السابع
  اجلملة  الصف التاسع  الصف الثامن
  533  199  176  155  مذرك
  536  166  182  188  مؤنث
  1069  365  358  346  اجلملة
 
 املنهج الدراسي  .ز
تركز هذه املدرسة اىل تربية اإلسالميو واألخالق الكرمية, وتستخدم هذه 
ّكد وزارة الشؤون االندونسي وهي يسى    .K13املدرسة املنهج الدراسي اليت 
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 األنشطة التعليمية  .ح
يقرر األنشطة اليومية لشمولية الرتبية من حيث عملية التعليم والعبادات 
خالق الكرمي كما يلي:   والعمال 
  4اللوحة 
  األنشطة التعليمية
  األنشطة  الساعة  رقم
  دعاء قبل دخول الفصل  06.50 – 06.40   .1
  املواد املدرسية  09.20 – 06.50   .2
  االسرتاحة  09.50 – 09.20   .3
  املواد املدراسية  12.20 – 09.50   .4
  صالة الظهر  15. 13 – 12.20   .5
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ت وحتليلها يف فعالية  Inside Outsideطريقة الفصل الثاين: يبحث عن عرض البيا
Circle ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل
  .سيدوأرجوالسابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
 سيدوأرجومهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو   .أ
ستشرح الباحثة عن مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم 
ت من نتائج اللغة العربية مبقابلة اىل سيدوأرجوالثانوية وارو  , ومجعت هذه البيا
 . (Pre Test)املدرسة يف الفصل السابع االختبار القبلي
ذه كما قال األستاذة ليليك زلفة مدرسة اللغة العربية يف الفصل ال سابع 
قصة.  قصة, ألن رغتة التالميذ يف تعليم اللغة العربية  املدرسة أن مهارة الكالم 
قصة. وطّبق املدرس إدارة الصف  وكذالك استخدام إدارة الصف لدى املدرسني 
 Insideالتقليدية يف هذه املدرسة. نظر اىل هذا احلال تريد الباحثة أن تطبيق طريقة 
Outside Circle تخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة يف إدارة الصف لرتقية س
  مهارة الكالم خاصة, 
 Inside Outside Circleقد قامت الباحثة االختبار القبلي قبل تطبيق طريقة
بوسيلة التعليم الصور ملسلسلة يف إدارة الصف السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
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ا تعرف الباحثة  , ومن هذا االختبار سيدوأرجو لت الباحثة نتائج الطالب. و
 كفاءة الطالب يف الكالم.
  وهذه اللوحة ملعرفة مستوى النتائج وتقديرها لكل الطالب:
  5اللوحة 
  أحوال مستوى النتائج والتقدير الطالب
  تقدير  نتيجة  رقم
  جيد جدا  80-100   .1
  جيد  70-79   .2
  مقبول  50-69   .3
  قص  50<    .4
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  6اللوحة 
نتائج االختبار القبلي للطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم القانوية 
  سيدوأرجووارو 
  تقدير  اختبار القبلي  اسم  رقم
نشة   .1   قص  44  امحد جوهان أرد
  جيد جدا  84  أليكسا بوتري جايالين   .2
  جيد جدا  84  أمندا مويتيكا   .3
نديتا غيلورا   .4   مقبول  52  أ
  قص  44  انديكا فاريل ايغا   .5
ن دوي فرستيو   .6   مقبول  52  ارد
  مقبول  68  جاجيليا اوليا   .7
  مقبول  52  د نيال فيليسيا دوي   .8
  جيد  76  ديكي أغوستريا   .9
  مقبول  52  ديفان راجا فرستيا .10
  قص  44  دواندا سورا فرما .11
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  جيد جدا  84  فاراد هللا بلقيس كارتيكا .12
  جيد جدا  80  فيدا ابريليا .13
  مقبول  56  فردوس زهرة .14
  مقبول  52  هّم رشدا اديبة .15
  جيد جدا  80  اندرا رمضاين .16
  قص  44  كرسنا صالح الدين .17
  مقبول  52  لورا ايكا بوتري .18
  قص  44  ليفي اميار الفتاح .19
  مقبول  52  حممد الفينو خري األمم .20
  قص  44  حممد اقبال بوترا حبليفي .21
ريس فرحا الدين .22   مقبول  60  حممد 
  قص  44  حممد رشيد عظام .23
  جيد  76  ريفينا نيال جسمني .24
  جيد  76  سيب هللا بسرة .25
  جيد  72  سربينا سلوى رمضاين .26
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  جيد  72  اوجي فالريينا ايود .27
  مقبول  56  اسوة احلسنة .28
نيت .29   جيد  76  فلى انغيتا ار
  جيد  72 فيا ايو اديليا .30
  1820  جمموعة
  60,66  متوسط
حية تقدير نتائج    لنسبة املأوية التقان تقدمي الباحثة فما يلي:ملعرفة عدد الطالب من 
  7اللوحة 
حية التقدير بنسبة مأوية   تفصيل النتائج يف االختبار من 
النسبة املأوية   عدد الطالب  تقدير  نتيجة  رقم
(%)  
   %16,67   5  جيد جدا  100- 80   .1
   %23,33   7  جيد  79- 70   .2
   %36,67   11  مقبول  69- 50   .3
   %23,33   7  قص  50<    .4
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  % 100  30  جمموع
من الطالب حصلوا درجة "جيد جدا", ومنهم   %16,67 نظر إىل اللوحة السابقة أن 
قص", و اكثر منهم  23,33% حصلوا درجة  %36,67حصلوا درجة " جيد" و "
 "مقبول". 
ستخدام  Inside Outside Circleوأما إذا نظرت من فعالية التعليم قبل استعمال الطريقة 
  : (KKM)وسيلة التعليم الصور املسلسلة حبد املعايري اإلكتمال 
  اختبار القبلي  اسم  رقم
حد املعايري 
 (KKM)اإلكتمال
 حاسب
نشة .1   غري فّعال  70  44  امحد جوهان أرد
 فّعال 70  84  أليكسا بوتري جايالين .2
 فّعال 70  84  أمندا مويتيكا   .3
نديتا غيلورا   .4  غري فّعال 70  52  أ
 غري فّعال 70  44  انديكا فاريل ايغا   .5
ن دوي فرستيو   .6  غري فّعال 70  52  ارد
 غري فّعال 70  68  جاجيليا اوليا   .7
 غري فّعال 70  52  د نيال فيليسيا دوي   .8
 فّعال 70  76  ديكي أغوستريا   .9
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 غري فّعال 70  52  ديفان راجا فرستيا .10
 غري فّعال 70  44  دواندا سورا فرما .11
 فّعال 70  84  هللا بلقيس كارتيكافاراد  .12
 فّعال 70  80  فيدا ابريليا .13
 غري فّعال 70  56  فردوس زهرة .14
 غري فّعال 70  52  هّم رشدا اديبة .15
 فّعال 70  80  اندرا رمضاين .16
 غري فّعال 70  44  كرسنا صالح الدين .17
 غري فّعال 70  52  لورا ايكا بوتري .18
 غري فّعال 70  44  ليفي اميار الفتاح .19
 غري فّعال 70  52  حممد الفينو خري األمم .20
 غري فّعال 70  44  حممد اقبال بوترا حبليفي .21
ريس فرحا الدين .22  غري فّعال 70  60  حممد 
 غري فّعال 70  44  حممد رشيد عظام .23
 فّعال 70  76  ريفينا نيال جسمني .24
 فّعال 70  76  سيب هللا بسرة .25
 فّعال 70  72  سربينا سلوى رمضاين .26
 فّعال 70  72  فالريينا ايوداوجي  .27
 غري فّعال 70  56  اسوة احلسنة .28
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نيت .29  فّعال 70  76  فلى انغيتا ار
 فّعال  70  72 فيا ايو اديليا .30
  12  فّعال
  18  غري فّعال
  
ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة  Inside Outside Circleتطبيق طريقة  .ب
السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل 
 .سيدوأرجووارو 
قد طبقت الباحثة هذه الطريقة يف الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية 
ستخدام وسيلة التعليم  Inside Outside Circle. وعملية تطبيق طريقةسيدوأرجووارو 
لسابع مبدرسة دار الصور املسلسلة يف إدارة الصف مبادة اللغة العربية يف الفصل ا
العلوم الثانوية وارو حتت املوضوع "بييت". واستخدمت الباحثة طريقة املالحظة 
ت عن تطبيق طريقة ئق وطريقة االختبار لنيل البيا  Insideوطريقة املقابلة وطريقة الو
Outside Circle   بوسيلة التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل
  . سيدوأرجومبدرسة دار العلوم الثانوية وارو  السابع
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ستخدام وسيلة التعليم الصور Inside Outside Circleالباحثة يف تطبيق طريقة حتتاج
املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية 
الباحثة طريقة التقليدية يف االجتماع االول استخدمت على ثالثة اجتماعا: سيدوأرجو وارو 
ف كفائتهم يف يلتعر  احثة االختبار القبلى لطالب لتعلم اللغة العربية وبعدها تعطى الب
 Inside Outsideطريقةثةحيف االجتماع الثاين استخدمت البا.اما الممهارة الك
Circleوبعدها سألت الباحثة  .لتجريب األول ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة
 Insideطريقةثة حيف االجتماع الثالث استخدمت البابعض االسئلة اىل الطالب. 
Outside Circleو بعدها تعطى الباحثة االختبار ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة
لتعرف   سيدوأرجوالفصل السابع "ب" مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو البعدي لطالب 
ستخدام وسيلة التعليم Inside Outside Circleطريقةبعد تستعمل  كالمارة الكيف مه
ستخدام Inside Outside Circleطريقةب.أما األنشطة التعليمية يف الفصل الصور املسلسلة
يل: وسيلة التعليم الصور املسلسلة   فيما 
 تفتح املعلمة الدرس بقرأءة البسملة مث تبني عن املوضوع .1
ستخدام Inside Outside Circleطريقةبعد أن تبني عن املوضوع، فيتعرف عن  .2
 و يشرح كيف الستعماهلاوسيلة التعليم الصور املسلسلة 
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 الصور املسلسلةبوسيلة التعليم "بييت" مث تعرض املفردات حتت املوضوع  .3
 
 وتكرر املعلمة عن املفردات حىت يستطيع الطالب أن حيافظوا املفردات .4
ل الطالب الدائرة الداخلية والدائرة اخلارجية ويتحدثون الطالب كما يف جيع .5
 الصورة للتجريب الكالم
 الكالمأخرا، تعطي املعلمة عن االختبار يف مهارة  .6
 
ستخدام وسيلة التعليم الصور Inside Outside Circleفعالية تطبيق طريقة  .ج
مبدرسة دار العلوم الثانوية املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع 
 .سيدوأرجووارو 
ستخدام وسيلة التعليم الصور Inside Outside Circleطريقةملعرفة فعالية تطبيق
املسلسلة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية 
 post)لبعديواالختبار ا (pre test)استخدمت الباحثة االختبار القبلي سيدوأرجووارو 
test) أما اختبار الفبلي .(pre test)  طريقةيعين قبلتطبيقInside Outside 
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Circleاختبار البعدي  ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة .(post test) يعمي
 ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلةInside Outside Circleطريقةبعد تطبيق 
  لرتقية مهارة الكالم. 
  8اللوحة 
نتائج االختبار القبلي للطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم القانوية 
  سيدوأرجووارو 
  تقدير  اختبار القبلي  اسم  رقم
نشة .31   قص  44  امحد جوهان أرد
  جيد جدا  84  أليكسا بوتري جايالين .32
  جيد جدا  84  أمندا مويتيكا .33
نديتا غيلورا .34   مقبول  52  أ
  قص  44  ايغاانديكا فاريل  .35
ن دوي فرستيو .36   مقبول  52  ارد
  مقبول  68  جاجيليا اوليا .37
  مقبول  52  د نيال فيليسيا دوي .38
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  جيد  76  ديكي أغوستريا .39
  مقبول  52  ديفان راجا فرستيا .40
  قص  44  دواندا سورا فرما .41
  جيد جدا  84  فاراد هللا بلقيس كارتيكا .42
  جيد جدا  80  فيدا ابريليا .43
  مقبول  56  زهرةفردوس  .44
  مقبول  52  هّم رشدا اديبة .45
  جيد جدا  80  اندرا رمضاين .46
  قص  44  كرسنا صالح الدين .47
  مقبول  52  لورا ايكا بوتري .48
  قص  44  ليفي اميار الفتاح .49
  مقبول  52  حممد الفينو خري األمم .50
  قص  44  حممد اقبال بوترا حبليفي .51
ريس فرحا الدين .52   مقبول  60  حممد 
  قص  44  رشيد عظامحممد  .53
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  جيد  76  ريفينا نيال جسمني .54
  جيد  76  سيب هللا بسرة .55
  جيد  72  سربينا سلوى رمضاين .56
  جيد  72  اوجي فالريينا ايود .57
  مقبول  56  اسوة احلسنة .58
نيت .59   جيد  76  فلى انغيتا ار
  جيد  72 فيا ايو اديليا .60
  1820  جمموعة
  60,66  متوسط
لنسبة املأوية التقان تقدمي الباحثة فما ملعرفة عدد الطالب من    حية تقدير نتائج 
  يلي:
  9اللوحة 
حية التقدير بنسبة مأوية   تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من 
النسبة املأوية   عدد الطالب  تقدير  نتيجة  رقم
(%)  
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   %16,67   5  جيد جدا  100- 80   .61
   %23,33   7  جيد  79- 70   .62
   %36,67   11  مقبول  69- 50   .63
   %23,33   7  قص  50<    .64
  % 100  30  جمموع
من الطالب حصلوا درجة "جيد جدا", ومنهم   %16,67 نظر إىل اللوحة السابقة أن 
قص", و اكثر منهم  23,33% حصلوا درجة  %36,67حصلوا درجة " جيد" و "
  "مقبول".
  10اللوحة 
 سيدوأرجونتائج االختبار البعدي للطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم القانوية وارو 
  ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة Inside Outside Circleبتطبيق طريقة
  تقدير  اختبار البعدي  اسم  رقم
نشة   .1  مقبول 68  امحد جوهان أرد
 مقبول 68  أليكسا بوتري جايالين   .2
 جيد جدا 96  مويتيكاأمندا    .3
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نديتا غيلورا   .4  جيد جدا 92  أ
  مقبول 68  انديكا فاريل ايغا   .5
ن دوي فرستيو   .6  جيد جدا 94  ارد
 جيد جدا 94  جاجيليا اوليا   .7
 جيد جدا 92  د نيال فيليسيا دوي   .8
 جيد جدا 94  ديكي أغوستريا   .9
 جيد جدا 80  ديفان راجا فرستيا .10
  جيد 72  دواندا سورا فرما .11
 جيد جدا 88  فاراد هللا بلقيس كارتيكا .12
 جيد جدا 88  فيدا ابريليا .13
 جيد جدا 94  فردوس زهرة .14
  جيد 72  هّم رشدا اديبة .15
  جيد 72  اندرا رمضاين .16
  مقبول 68  كرسنا صالح الدين .17
  جيد 72  لورا ايكا بوتري .18
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  مقبول 68  ليفي اميار الفتاح .19
 جيد 72  حممد الفينو خري األمم .20
 جيد 72  اقبال بوترا حبليفيحممد  .21
ريس فرحا الدين .22  جيد جدا 80  حممد 
 جيد جدا 88  حممد رشيد عظام .23
 جيد جدا 88  ريفينا نيال جسمني .24
 جيد جدا 88  سيب هللا بسرة .25
 جيد جدا 96  سربينا سلوى رمضاين .26
 جيد جدا 96  اوجي فالريينا ايود .27
 جيد جدا 96  اسوة احلسنة .28
نيتفلى انغيتا  .29   مقبول 68  ار
  جيد جدا 80 فيا ايو اديليا .30
  2472  جمموعة
  82,4  متوسط
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  11اللوحة 
حية التقدير بنسبة مأوية بعديتفصيل النتائج يف االختبار ال   من 
النسبة املأوية   عدد الطالب  تقدير  نتيجة  رقم
(%)  
  % 60  18  جيد جدا  100- 80   .5
  % 20  6  جيد  79- 70   .6
  % 20  6  مقبول  69- 50   .7
  -   -   قص  50<    .8
  % 100  30  جمموع
  
من الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا",  % 60نظر إىل اللوحة السابقة أن 
  على درجة "جيد" و "مقبول".  % 20ومنهم 
 Inside Outside Circleوأما إذا نظرت من فعالية التعليم قبل استعمال الطريقة 
  : (KKM)ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة حبد املعايري اإلكتمال 
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  اسم  رقم
اختبار 
  القبلي
حد املعايري 
 (KKM)اإلكتمال
 حاسب
نشة .1 فّعالغير  70 68  امحد جوهان أرد  
فّعالغير  70 68  أليكسا بوتري جايالين .2  
 فّعال 70 96  أمندا مويتيكا   .3
نديتا غيلورا   .4  فّعال 70 92  أ
  فّعالغري  70 68  انديكا فاريل ايغا   .5
ن دوي فرستيو   .6  فّعال 70 94  ارد
 فّعال 70 94  جاجيليا اوليا   .7
 فّعال 70 92  د نيال فيليسيا دوي   .8
 فّعال 70 94  ديكي أغوستريا   .9
 فّعال 70 80  ديفان راجا فرستيا .10
  فّعال 70 72  دواندا سورا فرما .11
 فّعال 70 88  فاراد هللا بلقيس كارتيكا .12
 فّعال 70 88  فيدا ابريليا .13
 فّعال 70 94  فردوس زهرة .14
  فّعال 70 72  هّم رشدا اديبة .15
  فّعال 70 72  اندرا رمضاين .16
  فّعالغري  70 68  كرسنا صالح الدين .17
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  فّعال 70 72  لورا ايكا بوتري .18
  فّعالغري  70 68  ليفي اميار الفتاح .19
 فّعال 70 72  حممد الفينو خري األمم .20
 فّعال 70 72  حممد اقبال بوترا حبليفي .21
ريس فرحا الدين .22  فّعال 70 80  حممد 
 فّعال 70 88  حممد رشيد عظام .23
 فّعال 70 88  ريفينا نيال جسمني .24
 فّعال 70 88  سيب هللا بسرة .25
 فّعال 70 96  سربينا سلوى رمضاين .26
 فّعال 70 96  اوجي فالريينا ايود .27
 فّعال 70 96  اسوة احلسنة .28
نيت .29   فّعالغري  70 68  فلى انغيتا ار
  فّعال 70 80 فيا ايو اديليا .30
  24  فّعال
  6  غري فّعال
  
بعد ان نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي, فيها الفرضيتان 
  فما يلي: 
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  (Ha)الفرضية البدلية .1
  (Variabel X)مستقبلدّلت هذه الفرضية البدلية أن فيها الفعالية بني متغري 
يف هذا البحث (Variabel X). أما متغري مستقبل (Variabel Y)ومتغري غري مستقبل
ستخدام وسيلة التعليم الصور Inside Outside Circleطريقةهو فعالية تطبيق 
يف هذا البحث هي مهارة الكالم. أما  (Variabel Y)ومتغري غري مستقبل املسلسلة
هذا البحث هي وجود ترقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع الفرضية البدلية يف 
 . سيدوأرجومبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
  (Ho)الفرضية الصرفية .2
 (Variabel X)دّلت هذه الفرضية ألن فيها ليست العالقة بني متغري مستقبل 
. والفرضية الصفرية يف هذا البحث هي فعالية (Variabel Y)ومتغري غري مستقبل 
ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة لرتقية Inside Outside Circleتطبيق طريقة 
السنة  سيدوأرجومهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
  . 2020 – 2019الدراسية 
لرموزوملعرفة هذا الفعالية تطبيق الباحثة   ”T-Test”رمز املقارنة اليت يعرف 
 فما يلي:
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 t= 
 
   
ت فهي:   وأما خطوات حتليل البيا
 يصنع لوحة احلساب )1
 Differensial/ ∑Dيطلب مجلة التمييز )2
 برمز: (Standar Deviasi/ SD)يطلب االحنراف املعياري )3
SDd = = ∑ − (∑
²
) 
  (Standar Mean Eror/ (SE Mdيطلب )4
SE Md = =  
√
 
  (Mean of Difference)يطلب املتوسطة )5
Md = ∑ 
 الوصف: 
 = t املقارنة  
D  املسافة بني ما قبل االختبار وما بعده =  
SD  = نتيجة اإلخنراف  
n   =ت   مجلة البيا
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MD  = املتوسط من متغري واحلصول على الصيغة  
∑D  =  عدد خمتلفة من متغريXومتغريY  
Ha     = وجود عالقة قبل وبعد تطبيق طريقةInside Outside Circle ستخدام
  وسيلة التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم
Ho  = عدم عالقة قبل وبعد تطبيق طريقةInside Outside Circle ستخدام وسيلة
  لرتقية مهارة الكالملسلةالتعليم الصور املس
بعد نظرت الباحثة إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي, أن االختبار 
ستخدام وسيلة التعليم الصور Inside Outside Circleقبل تطبيق طريقة 
  وبعد تطبيقها وجد فرقا بينهما.  لرتقية مهارة الكالملسلةاملس
ت من نتائج االختبار القبلي واالختبار البغدي,   فما يلي: وحتليل البيا
  12اللوحة 
ت من نتائج االختبار القبلي واالختبار البغدي   حتليل البيا
  أمساء الطالب  الرقم
  النتائج
D= (X-Y) 2Y)-= (X2D 
  البعدي  القبلي
نشة   .1  576 24 68  44  امحد جوهان أرد
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 64 8 68  84  أليكسا بوتري جايالين   .2
 144 12 96  84  أمندا مويتيكا   .3
نديتا    .4  1600 40 92  52  غيلوراأ
 576 24 68  44  انديكا فاريل ايغا   .5
ن دوي فرستيو   .6  1936 44 94  52  ارد
 784 28 94  68  جاجيليا اوليا   .7
 1600 40 92  52  د نيال فيليسيا دوي   .8
 400 20 94  76  ديكي أغوستريا   .9
 784 28 80  52  ديفان راجا فرستيا   .10
 784 28 72  44  دواندا سورا فرما   .11
 16 4 88  84  فاراد هللا بلقيس كارتيكا   .12
 64 8 88  80  فيدا ابريليا   .13
 1600 40 94  56  فردوس زهرة   .14
 400 20 72  52  هّم رشدا اديبة   .15
 64 8 72  80  اندرا رمضاين   .16
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 576 24 68  44  كرسنا صالح الدين   .17
 400 20 72  52  لورا ايكا بوتري   .18
 576 4 68  44  ليفي اميار الفتاح   .19
 400 20 72  52  خري األممحممد الفينو    .20
 784 28 72  44  حممد اقبال بوترا حبليفي   .21
ريس فرحا الدين   .22  400 20 80  60  حممد 
 1936 44 88  44  حممد رشيد عظام   .23
 144 12 88  76  ريفينا نيال جسمني   .24
 144 12 88  76  سيب هللا بسرة   .25
 576 24 96  72  سربينا سلوى رمضاين   .26
 576 24 96  72  اوجي فالريينا ايود   .27
 400 20 96  56  اسوة احلسنة   .28
نيت   .29  144 12 68  76  فلى انغيتا ار
 64 8 80  72 فيا ايو اديليا   .30
  18512∑  688∑  2472  1820  جمموعة
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  -  82,4  60,66  متوسط
  
وبعد ان نظرت الباحثة إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي, هذا يدّل على 
تطوير كفائة الطالب يف تدريس اللغة العربية مبهارة الكالم. كانت فرق نتائج قبل تطبيق 
 لرتقية مهارة الكالملسلةستخدام وسيلة التعليم الصور املسInside Outside Circleطريقة 
وبعده. أما بناء على اللوحة السابقة جتد املسافة املتوسطة بني االختبار القبلي واالختبار 
  البعدي فما يلي: 
    13اللوحة 
  املسلفة املتوسط بني االختبار القبلي واالختبار البعدي
  املسافة بيتهما   (Y)متغري   (X)متغري
60,66  82,4  21,74  
وأما نتيجة األخرى تدل على أن الفرضية البدلية مقبولة مبعىن ترتقي مهارة الكالم 
يف تدريس  لسلةستخدام وسيلة التعليم الصور املسInside Outside Circleبعد تطبيق طريقة 
  .سيدوأرجواللغة العربية لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم وارو 
  فما يلي: ”t-test”الباحثة رمز املقارنة اليت برمزوملعرفة هذه الفرق, استخدمت 
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 (mean)اخلطوة األوىل: يطلب املتوسط .1
Md = ∑ 
Md =   
 =22,26 
 (Standar Deviasi/ SD)اخلطوة الثاين: يطلب االحنراف املعياري  .2
SDd  = ∑ − (∑
²
) 
SDd= . − (
²
) 
617,06 − (22,26) =  
  617,06 − 495,50        =    
121,56 =  
                  =11,02  
 (Standar Mean Eror/ (SE Mdاخلطوة الثالثةيطلب  .3
SE Md =   
√
  
,
√  
 = 
= ,
,
    
 =2,04 
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 tيطلب  :اخلطوة الرابعة .4
t= 
 
  
,
,
  =  
 =10,91 
 برموز dfاخلطوة اخلامسة: يطلب  .5
 Ha = وجود عالقة قبل وبعد تطبيق طريقةInside Outside Circle ستخدام
  وسيلة التعليم الصور املسلسلة لرتقية مهارة الكالم
 Ho = عدم عالقة قبل وبعد تطبيق طريقةInside Outside Circle ستخدام
 وسيلة التعليم الصور املسلسلةلرتقية مهارة الكالم
  ttأكرب من  tاذا  Hoرّد  
df = n – 1 = 30 – 1 = 29  
  df   =35مث اعطاء التفسري اىل 
  فما يلي:  ttقيمة وحتصل الباحثة   
 tt  =1,699% 5يف درجة املغزي   .أ
 tt  =1,311% 10يف درجة املغزي   .ب
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  %5أو يف  %10جدول رقم يف  ttأكرب من  tومن هنا أن 
1,311  >10,91  <1,699  
مردودة والفرضية (Ho)فكانت الفرضية الصفرية  ttأكرب من  tألن 
مقبولة. وهذا يدّل على وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب على   (Ha)البدلية
ستخدام وسيلة التعليم Inside Outside Circleمهارة الكالم قبل تطبيق طريقة 
وبعده لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم وارو  لسلةالصور املس
  .سيدوأرجو
خذه من   Inside Outsideهذا الباب أن تطبيق طريقة والتلخيص الذي 
Circleوبعده لطالب الفصل السابع  لسلةستخدام وسيلة التعليم الصور املس
 فّعاال.  سيدوأرجومبدرسة دار العلوم وارو 
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  الباب اخلامس
  خامتة البحث
 نتائج البحث  .أ
امليدنية فنالت الباحثة بعد أن تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية والدراسة 
  اخلالصة فما يلي:
 سيدوأرجومهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو  .1
ستخدام وسيلة التعليم الصور Inside Outside Circleمقبول قبل تطبيق طريقة 
ة املسلسلة وهم ال يصلون نتيجة الكفاءة لتلك املدرسة. ووجود الرتقية يف مهار 
ستخدام وسيلة التعليم الصور Inside Outside Circleالكالم بعد تطبيق طريقة 
لنظر إىل نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلي لطالب الفصل  املسلسلة. هذا 
ستخدام وسيلة التعليم الصور Inside Outside Circleالسابع قبل طريقة 
صلوا على الكفاءة األقلية يف وال حي حسب الصيغة  60,66املسلسلة يعين 
 Inside Outsideطريقة تلك املدرسة. ونتيجة املتوسطة بعد تطبيق 
Circle حسب الصيغة  82,4ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة يعين . 
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ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة Inside Outside Circleطريقة تطبيق  .2
. األنشطة الرئيسية وهي 2. املقدمة, 1لرتقية مهارة الكالم على ثالثة خطوات: 
تشرح الباحثة املادة اليت ستبحث يف الدراسة مث تعطي الباحثة املفردات اجلديدة 
ستعم ال لطالب عن املوضوع "بييت" مث تعرض الباحثة عن املادة اللغة العربية 
ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة. مث تعرض Inside Outside Circleطريقة 
مر الباحة  الباحثة الصورة لوسيلة التعليم, مث يفهم الطالب مضمون الصورة مت 
الطالب أن جيعلوا الدائرة الصغرية والدائرة الكبرية ويتكلموا املادة كما يف الصورة, 
 . االختتام.3
ستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة Inside Outside Circleة فعالية طريق .3
فعاال, تظهر  سيدوأرجولطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
أكرب  tألن  .1,311و 1,699أكرب من احملصول هو  10,91احملصول فهو  tبنتيجة 
 مقبولة.   (Ha)البدليةمردودة والفرضية (Ho)فكانت الفرضية الصفرية  ttمن 
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 املقرتحات  .ب
فعة  ا أن تكون  بعد قامت الباحثة حبثها, قامت الباحثة اإلقرتاحات وترجو 
لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
  . وأما اإلقرتاحات فيما يلي:سيدوأرجو
 ملدير املدرسة .1
تنبغي أن ترقي محاسة املعلمني يف جتديد عملية التعليم خاصة تعليم مهارة 
  . سيدوأرجوالكالم جلميع الطالب الفصل السابع مبدرسة دار العلوم الثانوية وارو 
 ملعلمني اللغة العربية .2
تنبغي على املعلمني أن خيتاروا طريقة أو وسيلة التعليم جيدة ومناسبة ألحوال 
ن جيعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم الطالب, وتنبغي أ
لسهولة والسرور  مفرحة وميسر ومناسب مع كفاءة الطالب حىت يشعرو 
 Inside Outsideوعندهم مهة يف التعليم. وترجو الباحثة أن تستخدم طريقة 
Circleستخدام وسيلة التعليم الصور املسلسلة يف تعليم مهارة الكالم  
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 بللطال .3
تنبغي على الطالب أن جيهدوا يف تعّلم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة 
  الكالم. 
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